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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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kelancaran dan kesehatan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
2. Orang tua yang tercinta dan tersayang, Bapak Markamun dan Ibu Kitri 
Hariyati yang selalu mendoakan serta memotivasi penulis agar tetap semangat 
menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas dukungannya baik secara moril 
maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.  
3. Mas Huda, mbak Fitri, kedua keponakanku tersayang Naura dan Aulia, dan 
keluargaku semuanya. Terimakasih atas doa dan dukungan agar penulis segera 
untuk menyelesaikan skripsi ini.  
4. Bapak Ilyas Mas’udin, S.T.,M.Log.,S.cm.,Ph.D selaku ketua jurusan Teknik 
Industri. 
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Kusuma Dewi, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing II. Terima kasih telah 
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan 
kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan 
dengan baik. 
6. Seluruh bapak dan ibu dosen jurusan Teknik Industri yang selama ini telah 
memberikan ilmu selama proses perkuliahan. 
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7. Bapak Agus Prianto selaku pembimbing lapangan dan seluruh pihak divisi 
packaging PT. Tirta Sukses Perkasa. Terima telah banyak membantu dan 
memberi masukan serta ilmu selama proses penelitian skripsi. 
8. Sahabatku tersayang Lutfiyah Irawati, Izzatul Ummah, Risky Rismaya dan 
Vita Pinasari. Terimakasih atas dukungan, doa, dan semangat dari kalian, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
9. Teman-teman Teknik Industri A 2013 yang telah memberikan semangat 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.  
10. Kakak dan adek tingkat Teknik Industri serta seluruh pihak yang ikut 
membantu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 
 
Akhir kata penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap 
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